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VAREMÆRKER 
A 1403/75 Anm. 4. april 1975 kl. 12,20 
BALFOUR 
Henry Balfour and Company Limited, fabrika­
tion og handel, Durie Foundry, Leven, Fife, Skot­
land, Storbritannien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 6: trykbeholdere og opbevaringstanke (ikke 
dele af anlæg) og dele dertil, rør (undtagen kedelrør 
eller dele af maskiner), alt helt eller hovedsagelig af 
metal, rør af metal med foringer af glas eller 
syntetisk harpiksmateriale og fittings af metal til 
rør, 
klasse 7: tørremaskiner, varmeudvekslere (maskin-
dele), kondensatorer (maskindele), calandere (ma-
skindele), pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
ventiler (maskindele), kraftdrevne maskiner til rø­
ring og kraftdrevne maskiner til piskning og dele og 
fittings til de nævnte varer, 
klasse 11: anlæg til tørring (ikke til forsøg), anlæg 
til fordampning (ikke til forsøg), anlæg til destille­
ring (ikke til forsøg) og dele dertil i form af destilla­
tionsapparater, -kolonner og -modtagebeholdere, in­
stallationer til opvarmning, dampdannelse og kog­
ning i form af trykbeholdere, lagerbeholdere, reak-
tionsbeholdere og beholdere til udførelse af polyme-
risering samt dele hertil. 
A 2287/77 Anm. 31. maj 1977 kl. 12,52 
CENTRA - BURKLE 
Centra-Biirkle GmbH & Co., fabrikation og han­
del, Postfach 20, Boblinger Strasse 17, D-7036 
Schonaich bei Stuttgart, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektriske, elektromagnetiske, hydrauliske 
og pneumatiske drev og motorer (dog ikke til køretø­
jer), herunder indstillingsmotorer og drivmotorer, 
pumper til luftformige og flydende stoffer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: anlæg til overføring og bearbejdelse af 
data, herunder koblingsanlæg, programkoblings-
anlæg, indstillingsapparater, nemlig termiske og 
termostatiske indstillelige drev, 
klasse 11: apparater til regulering og styring som 
dele til varme-, ventilations- og klimaanlæg, appara­
ter til opvarmning og luftkonditionering, apparater 
til ventilation, køling, befugtning og rengørende 
filtrering, apparater til energiudveksling, nemlig 
varmeudvekslere og fugtighedsudvekslere, blandere 
til opvarmnings-, ventilations- og klimaanlæg, venti­
ler til opvarmnings-, ventilations- og klimaanlæg, 
apparater og anlæg til udnyttelse, oplagring og 
omdannelse af primærenergi, nemlig varmepumper, 
kollektorer, solarceller og latentlagre. 
A 4953/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 12,04 
S.A. A.C.E. 
A.C.E.S.A., fabrikation og handel, Portal de Ga-
marra 36-38, Vitoria, Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 8: hånddrevet håndværktøj, nemlig save, 
skruetrækkere, skruenøgler, skiftenøgler, universal­
skruenøgler, topnøgler og tænger. 
A 2068/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,51 
BONNIE DOON 
Alex. Lee Wallau, Inc., a corporation of the State 
of Connecticut, fabrikation og handel. Harbor 
View Avenue, Stamford, Connecticut 06904, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: sokker, trikots, tætsiddende dragter til 
dansere og akrobater, strømpebukser. 
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A 3107/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 12,40 a 1816/79 Anm. 1. maj 1979 kl. 9,06 
LES EDITIONS FILMEES S.A., fabrikation og 
handel, 16, Rue Bertin Poirée, 75001 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske lysledninger, optiske fibre og 
kabler i form af ikke-elektriske ledere af lysstråler, 
endoskoper (ikke til medicinsk brug). 
COMBIFLEX 
Burton, Parsons Chemicals GmbH, fabrikation 
og handel. In der Rosenau 6, 8000 Miinchen 82, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. november 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 61431/5 Wz, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 5: desinficerende skylle-, fugte- og renseop­
løsninger til kontaktlinser. 
A 4342/78 Anm. 16. okt. 1978 kl. 12,15 
CENIBRA 
Celulose Nipo - Brasileira S.A. - CENIBRA, fa­
brikation og handel, Av. Amazonas, 491-10th fl.. 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1. 
A 866/79 Anm. 28. febr. 1979 kl. 12,55 
LEVAPON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; fedtfjerningsmidler til industrielle formål, 
klasse 3: vaskemidler og blegemidler til vask. 
A 1587/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,50 
DIAMOND SHAMROCK 
Diamond Shamrock Corporation, af Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 
U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-
Bureau, København, 
klasserne 16 og 41. 
(Registreringen omfatter ikke klæbemidler). 
A 4180/79 Anm. 9. oktober 1979 kl. 12,41 
£OfSOM 
G/OCATTOl/ 
Edison Giocattoli S.p.A., fabrikation. Via T.A. 
Edison, Hamlet Osmannoro, Sesto Fiorentino, 
Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28: legetøj, især legetøjsvåben og -am­
munition. 
A 1979/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,36 
STATUS 
United Kingdom Atomic Energy Authority, 
fabrikation, 11, Charles II Street, London SW1Y 
4QP, England, 
fortrinsret er begært fra den 19. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1124221, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især datamaskiner og dele deraf og pro­
grammer optaget på bånd, kort eller plader til 
datamaskiner, 
klasse 16: instruktionsmateriale (ikke apparater) til 
brug ved udarbejdelse af dataprogrammer (program­
meringssprog), bøger og tryksager vedrørende data­
mater, datamatprogrammering og programanven­
delse, 
klasse 35: forretningsmæssig og kontormæssig bi­
stand ved udnyttelse af apparater, materiel, maski­
ner, indretninger og udstyr til registrering, oplag­
ring, behandling, omdannelse og transmission af 
data, 
klasse 42: datamatbaseret genvindelse af informa­
tioner, herunder udarbejdelse af programmer, samt 
udlejning af apparater hertil. 
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A 4320/79 Anm. 16. okt. 1979 kl. 12,35 
STARKSTROM 
Starkstrom Gummersbach, Gesellschaft mit be-
schrånkter Haftung, fabrikation og handel, 5277 
Marienheide-Rodt, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, herunder lavspændingsafbrydere, såvel 
håndbetjente som automatisk virkende, automatiske 
elektriske afbrydere til elektromotorer (effektafbry­
dere), luftkølede elektriske modstande, elektriske 
fordelere, især lys- og kraftstrømfordelere med eller 
uden hus, elektriske kapslede sikringer, afbryder­
aggregater fremstillet af elektriske afbrydere, elek­
triske afbryderskabe, huse og forplader til elektro­
tekniske redskaber, valsebetjente elektriske afbry­
dere og styrevalser dertil, elektriske effektgivere til 
formidling af kommando- og tilbagemeldingssigna-
ler, især lysfølere og -meldere,elektriske effektafbry­
dere, især trykluftafbrydere, effektafbrydere for de 
enkelte faser ved trefaset vekselstrøm og hjælpeaf­
brydere i forbindelse hermed samt kombinationer af 
sådanne afbrydere, elektriske trykknapafbrydere 
med en, to eller flere trykknapper, elektriske slagaf­
brydere, elektriske kipafbrydere, elektriske stil-
lingsvælgere og stillingsvalgtaster dertil, elektriske 
afbryderlåse og drejelåse, potentiometerhånddrev, 
drifttimetællere, betjeningsforsatser til elektriske 
afbryderaggregater, relæer, især termiske motorbe-
skyttelsesrelæer (ikke til køretøjer), elektroniske 
tids-, styre- og overvågningsrelæer, elektromotor-
startaggregater (ikke til køretøjer), elektriske ende­
stop, især norm-endestop med trinløs eller springvis 
afbrydning, elektriske mikro-endestop og elektriske 
endestop til indbygning, elektriske knastafbrydere, 
berøringsfri, især magnetisk betjente elektriske sty­
reafbrydere, elektriske styreanlæg og elektriske ef­
fektafbrydere i forbindelse hermed til anvendelse 
ved industrielle anlæg. 
A 4519/79 Anm. 30. okt. 1979 kl. 11,37 
REFLOCHECK 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: måle- og kontrolapparater og -instrumen­
ter til brug i forbindelse med diagnostiske undersø­
gelser, herunder særlig måleapparater og -instru­
menter til teststrimler. 
A 4613/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,46 
omex 
Fåbrica de Pneus Fapobol, Sari, fabrikation, Rua 
Azevedo Coutinho 39-1°, 4100 Porto, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobildæk, herunder vulkaniserede 
pneumatiske dæk, slanger til automobildæk, varer 
af gummi til automobiler nemlig lappemateriale til 
automobildæk samt slidbaner til vulkanisering. 
A 4614/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,47 
Fåbrica de Pneus Fapobol, Sari, fabrikation, Rua 
Azevedo Coutinho 39-1°, 4100 Porto, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: hjuldæk og slanger dertil, varer af gummi 
til automobiler nemlig lappemateriale til automo­
bildæk. 
A 4694/79 Anm. 9. nov. 1979 kl. 9,05 
HANDEX 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, 2740 Skovlunde, 
klasse 16: kalendere. 
A 4811/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 9 
Jean-Pierre DANGUILLAUME 
Etablissements Mercier S.A., fabrikation og han­
del, 49, Rue Gutenberg, F-42100 Saint Etienne, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 12: cykler samt dele og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 25: sportsbeklædning, 
klasse 28: legetøj. 
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A 4764/79 Anm. 14. nov. 1979 kl. 11,55 
HABIMAT 
HT-Call-System AG, fabrikation og handel, Ober-
dorfstrasse 10, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske styre-, opbevarings- og opsam-
lingsindretninger, herunder særlig telefonnummer­
vælgere. 
A 4787/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 12,29 
DNIiVOO (BHmAVU 3iVTOOH3 V NI 
IflNODOG CRLSVOiHilM SHBØNId y3dVMZ ofueQ 
J^^Toasted Coconut 
BanJ0 
D^nin 2WAFER FINGERS WITH TOASTED COCONUT 
W |N A CHOCOLATE FLAVOUREO COATING 
This product should reach you m perfect condition If it does not please 
return it to Mars Consumer Service Department, stating where and when it was bought 
| PLEASE DISPOSE OF THIS WRAPPER CAREFULLY — KEEP YOUR COUNTRY TIDY | 
MARS LIMITED. SLQUGH, ENGLAND 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 1 C, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
A 5185/79 Anm. 11. dec. 1979 kl. 12,25 
O.P. 
Brødrene Cloetta A/S, fabrikation og handel, 
Knudslundvej 37, 2600 Glostrup, 
klasse 30: ikke-farmaceutiske lakridsvarer. 
A 414/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,36 
MONNET 
Société des Propriétaires Vinicoles de Cognac, 
J. G. Monnet et Cie. S.A., fabrikation og handel, 20, 
Avenue Paul Firino-Martell, Cognac (Charente), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: brændevin, likør og spirituosa. 
A 637/80 Anm. 8. febr. 1980 kl. 12,46 
Fernando a de Terry S.A., fabrikation og handel, 
General Mola 2, Puerto de Santa Maria (Cadiz), 
Spanien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 33, herunder vin. 
A 859/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,42 
UVIKON 
Kontron AG, fabrikation og handel, Bernerstrasse 
Siid 169, 8048 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: spektralfotometre, filterfotometre, monito­
rer til væskechromatografi, gennemstrømningsfoto-
metre, spektralfluorometre, filterfluorometre. 
A 245/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,37 
POLATEST 
Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim/Brenz, Wiirt-
temberg. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: øjenprøve- og øjenundersøgelsesudstyr (ik­
ke indeholdt i andre klasser). 
A 1759/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,48 
BEGRINASAL 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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A 4788/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 12,30 A 1071/80 
3NIIV03 G3bn0/W1d 3i\n030H3 V 
NI SXflN HUM Sa30NIJ HJdVAAZ ofijeQ 
Banjo 
Banjo 2 WAFER FINGERS WITH NUTS IN A CHOCOLATE FLAVOURED COATING 
| PLEASE D SFCSE QF THIS PAFPEP CAPEPuLLV - KEEP VCLP CCuMRV TiDV 
MAfiSLMiTED SLCLGH ENGLAND 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 1 C, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
A 5291/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 11,23 
MAKREL - GUF 
Marina Danish Seafoods A/S, fabrikation og han­
del, Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby, 
klasse 29: makrel konserves. 
A 25/80 Anm. 2. jan. 1980 kl. 12,33 
EC OLINE 
Koninklijke Talens B.V., fabrikation og handel, 
Sophialaan 46, Apeldoorn, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: flydende vandfarve. 
Anm. 6. marts 1980 kl. 12,56 
SILVACUR 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, skov­
brugs- og havebrugsøjemed, nemlig midler til forsin­
kelse af modnings- og ældelsesforløbet, sprøjtemidler 
til træer (undtagen fungicider, herbicider og insekti­
cider), midler til forbedring af jordbunden, midler til 
styrkelse eller berigelse af jordbundsflora og -fauna, 
kemiske præparater til behandling af plantesyg­
domme (undtagen fungicider, herbicider, insektici­
der), midler til at hæmme eller fremskynde planter­
nes vækst, 
klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt og skade­
dyr, herunder insekticider, herbicider, fungicider, 
akaricider, nematicider og rodenticider, desinfek­
tionsmidler, herunder midler til bekæmpelse af jord-
bundsinfektion, såsædbejdse, molluskicider. 
A 1452/80 Anm. 1. april 1980 kl. 9,05 
DABYFA A/S, fabrikation, handel og byggevirk­
somhed, Fabriksparken 21, 2600 Glostrup, 
klasserne 6, 19 og 37. 
A 2082/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,40 
A 894/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,32 
COPERNAN 
Laboratoires Debat, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 60, Rue de Monceau, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: medicinske præparater til behandling af 
lidelser i blærehalskirtlen. 
PLENTI-BOX 
Stil i Stål A/S, fabrikation og handel, Bymosevej 
14, Helsinge, 
klasse 16: kassetter og æsker fremstillet af pap til 
opbevarings- og arkiveringsformål samt papkasser. 
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A 2101/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,59 A 3085/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 9,07 
Bodegas Internacionales, S.A., fabrikation, Fer-
min Aranda 77, Jerez de la Frontera (Cådiz), 
Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: sherry. 
A 2560/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,51 
Qmfi DIAMANT 
Klinkoff & Hirsch Brillanten-Vertriebsgesell-
schaft m.b.H., fabrikation og handel, Schadek-
gasse 16, 1060 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ædelstene, især diamanter. 
A 2961/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 9,06 
PERIFELD 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektriske kontrol-, signal-, måle- og over-
vågningsapparater, -redskaber og -instrumenter til 
sikring af terrænområder og bygninger, anlæg bestå­
ende af en kombination af forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter, dele af de forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter. 
SEDIVAC 
Becton, Dickinson and Company, fabrikation og 
handel, Mark Centre Drive, Paramus, New Jer­
sey 07652, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: pipetter. 
A 3122/80 Anm. 15. juli 1980 kl. 12,46 
VIVALON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: kemofibre, reb, tovværk, liner, snore, 
sejlgarn til emballage, fiske- og camouflagenet, tel­
te, presenninger, sejl, sække, polstringsmateriale 
(ikke af gummi eller kunstgummi), 
klasse 23: garn og tråd af tekstilmateriale, 
klasse 27: tæpper, måtter og andet gulvbelægnings-
materiale fremstillet af eller under anvendelse af 
kemofibre. 
A 3134/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,12 
PETSOFT 
Stansoft ApS, databehaijdlingsvirksomhed. Val­
lensbækvej 22 A, 2600 Glostrup, 
klasse 9. 
A 3164/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,30 
STARBAR 
Cadbury Limited, fabrikation, Bournville, Bir­
mingham, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: chokoladestænger med fyld af marcipan, 
nougat, fondant, spiritus, nødder, frugt eller blandin­
ger af disse. 
A 3593/80 Anm. 14. aug. 1980 kl. 12 
TAROK 
Eurolook Optics & Electronics ApS, fabrikation 
og handel, Sindalsvej 34, Risskov, 
klasse 9: briller, brilleglas og brillestel. 
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A 3627/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,20 A 3728/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 9,13 
MacNAUGHTON 
Schenley Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 888, Seventh Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: canadisk whisky. 
A 3648/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 11,32 
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Aktienge-
sellschaft, fabrikation og handel, 8802 Kilchberg, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: chokolade- og sukkervarer. 
A 3653/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 11,37 
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli Aktienge-
sellschaft, fabrikation og handel, 8802 Kilchberg, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: chokoladevarer med flydende cognac. 
A.A.(Abaca Ability) 
Palle Schou, handel. Søvang 4, 3460 Birkerød, 
klasse 14. 
A 3739/80 Anm. 25. aug. 1980 kl. 12,29 
MONITOX 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til sporing af 
og til advarsel mod farlige gaskoncentrationer. 
A 3778/80 Anm. 27. aug. 1980 kl. 12,15 
PERMADEKK 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel, Sande­
fjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
(Registreringen omfatter ikke lak). 
A 3904/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,48 
STANDOPUR 
Herberts GmbH, fabrikation, Christbusch 25, 
5600 Wuppertal 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
trækonserveringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, 
naturlig harpiks. 
A 3990/80 Anm. 11. sept. 1980 kl. 9,06 
CARROUSEL 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kamp­
mannsgade 1, 1604 København V, 
klasse 3: toiletsæbe, parfume og eau de cologne. 
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A 4027/80 Anm. 12. sept. 1980 kl. 12,32 
GREENKEEPER 
Sabco Limited, fabrikation, Botting Street, Al­
bert Park, State of South Australia, Australien, 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Australien under nr. 344,262, for så vidt 
angår apparater til havevanding (ikke maskiner og 
ikke dele af vandinstallationer) og sprinklere til 
vanding af haver samt dele dertil, nemlig tidsregula-
torer, spredere og indretninger til regulering af 
vandstrømmen, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 21, især apparater til havevanding (ikke 
maskiner og ikke dele af vandinstallationer) og 
sprinklere til vanding af haver samt dele dertil, 
nemlig tidsregulatorer, spredere og indretninger til 
regulering af vandstrømmen samt indretninger til 
tilførsel af gødningsmidler til vandet. 
A 4096/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,27 
'JMfoÉai 
Repco Limited, fabrikation og handel, 630, St. 
Kilda Road, Melbourne 3004, Victoria, Austra­
lien, 
fortrinsret er begært fra den 19. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Australien under nr. 344,071, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: bremser til befordringsmidler, herunder 
bremser til køretøjer samt alle dele deraf og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
bremsebelægninger, bremsegummi, bremsesko, 
bremseforinger og puder til skivebremser, bremse­
forstærkere, herunder tryk- og/eller hydrauliske 
bremsesystemer til køretøjer. 
A 4214/80 Anm. 25. sept. 1980 kl. 12,31 
HAVFRUE 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København V, 
klasse 32: ekstrakter til fremstilling af bord- og 
læskedrikke, læskedrikke, ugæret most, orangeade, 
øl og andre bryggeriprodukter. 
A 4223/80 Anm. 26. sept. 1980 kl. 10,34 
NIPAXON 
Aktiebolaget Leo, medicinalvarefabrikation, Norr-
broplatsen 2, 251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: H. Lundbeck & Co. A/S, København, 
klasse 5: hostemikstur. 
A 4227/80 Anm. 26. sept. 1980 kl. 12 
IVORTICEl 
Vortice Elettrosociali S.p.A., fabrikation og han­
del, Zoate, Tribiano (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11. 
A 4282/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,28 
pureØoid 
Pure Gold, Inc., a coprporation of the State of 
California, handel, 307, Brookside Avenue, Red­
lands, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
A 4462/80 Anm. 10. okt. 1980 kl. 12,42 
EPOK 
Edebe Promotion AB, fabrikation og handel, Box 
823, S-201 80 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetiske og 
optiske bærere, perforerede hulkort og hulstrimler. 
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A 4097/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,28 
Ocean Pacific Sunwear, Inc., a Corporation of 
the State of California, fabrikation og handel, 265, 
Via del Monte, Oceanside, Californien 92054, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: fritidstøj, nemlig skjorter, benklæder, 
shorts, badetøj, sko. 
A 4098/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,29 
OCEAN PACIFIC 
Ocean Pacific Sunwear, Inc., a Corporation of 
the State of California, fabrikation og handel, 265, 
Via del Monte, Oceanside, Californien 92054, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: fritidstøj, nemlig skjorter, benklæder, 
shorts, badetøj, sko. 
A 4409/80 Anm. 7. okt. 1980 kl. 12,36 
WN 
Vernitron Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 2001, 
Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder potentiometre, elektriske ned-
blændingskontakter, tælleværker, kontrolindstil­
lingsskalaer og variable elektriske modstande. 
A 4416/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,30 
AUTOSEP 
Terumo Kabushiki Kaisha (Terumo Corpora­
tion), fabrikation og handel, 44-1, 2-chome, Hata-
gaya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater, herunder 
lufttomme blodopsamlingskanyler til udskillelse af 
serum, serumseparatorer, lufttomme blodopsam­
lingskanyler og blodopsamlingsnåle samt holdere til 
disse kanyler og nåle. 
A 4420/80 Anm. 8. okt. 1980 kl. 12,34 
DANLUK 
Dansk Lukningsentreprise A/S (Dansk Velux 
A/S), fabrikation og handel, Maskinvej 4, Søborg, 
klasse 6: vinduer af metal, glastage af metal, tag- og 
facadeelementer af metal samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 4448/80 Anm. 10. okt. 1980 kl. 9 
fOtOUJQ/h 
Karl Fink Ges.m.b.H. & Co. KG, fabrikation og 
handel, Marburgerstrasse 23-34, A-8430 Leibnitz, 
Østrig, 
fuldmægtig: K. S. Goldschmid, c/o A/S Dumex (Du-
mex Ltd.), København, 
klasse 9: elektriske gulv- og tæpperengøringsmaski-
ner, elektriske spraypoleringsmaskiner, 
klasse 21: hånddrevne gulv- og tæpperengøringsma-
skiner, hånddrevne spraypoleringsmaskiner. 
A 4664/80 Anm. 23. okt. 1980 kl. 9,02 
Management 
Carsten Trier, handel. Kastanievej 6, 1876 Kø­
benhavn V, 
klasse 42. 
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A 4463/80 Anm. 10. okt. 1980 kl. 12,43 
LEVOPRESS 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: plastic til fremstilling og reparation af 
tandproteser. 
A 4494/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,55 
AUROFLUID 
Métaux Précieux SA, Métalor, fabrikation og 
handel, 2, Avenue du Vignoble, 2000 Neuchåtel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: legeringer af ædle metaller til brug for 
tandlæger og tandteknikere. 
A 4513/80 Anm. 14. okt. 1980 kl. 12,35 
V. G. Plast, Billund ApS, fabrikation og handel, 
Kløvermarken 306, Billund, 
klasserne 1 og 40. 
A 4668/80 Anm. 23. okt. 1980 kl. 12,27 
TOYO 
Toyo Piano Seizo Kabushiki Kaisha (Toyo Piano 
Mfg. Co., Ltd.), fabrikation og handel, 34-25, 
Funakoshi-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaski­
ner og radiotekniske apparater). 
A 4687/80 Anm. 24. okt. 1980 kl. 12,36 
BLIZZARD 
Gabel KG, fabrikation og handel, Carl-vom-
Hagen-Str. 11, D-5830 Schwelm, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: automobillygter og andre lamper til 
automobiler 
A 4736/80 Anm. 28. okt. 1980 kl. 12,44 
Fyns Tegl I/S, fabrikation og handel, Grønnemose, 
5560 Årup, 
klasse 19. 
A 4751/80 Anm. 29. okt. 1980 kl. 12,34 
EUROPHANE 
HOLOPHANE Société anonyme, fabrikation og 
handel, 156, Boulevard Haussmann, Paris 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning, 
dele heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4768/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,31 
Ortho Diagnostic Systems 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiske reagenser til brug i forbindel­
se med blodbankvirksomhed, koagulationsprøver og 
kliniske, kemiske prøver, alt til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnostiske reagenser til brug in vivo, 
vacciner til indsprøjtning mod Rh-hæmolytiske syg­
domme hos nyfødte, 
klasse 10: analytiske medicinske instrumenter til 
brug i laboratoriet. 
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A 4755/80 Anm. 29. okt. 1980 kl. 12,38 A 4844/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,30 
MINI - FRAY 
Milliken & Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1045, Sixth Avenue, 
New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 23: garn. 
A 4770/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,33 
LORESS 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder særlig farmaceutiske, veterinær­
medicinske og hygiejniske præparater (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
TRAUMULUS 
Firmaet Heinrich Håussling, fabrikation og han­
del, Branchweilerhof-Strasse 200, 6730 Neu-
stadt/Weinstrasse, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klsse 20: hovedpuder, 
klasse 22: fyldematerialer af fjer og dun samt af 
blandinger af fjer, dun og kunst- og naturfibre, 
klasse 24: dundyner, duntæpper. 
A 4845/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 12,31 
A 4787/80 Anm. 30. okt. 1980 kl. 12,57 
INDICOR 
Schleifmittelwerk P. Lapport & Sohn GmbH & 
Co., fabrikation og handel, Rosenhofstr. 55, D -
6753 Enkenbach-Alsenborn 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3: hvæssepræparater, slibepapir, slibepasta-
er, polere- og pudsesten, slibepulver, 
klasse 7: slibesten, hvæssehjul, 
klasse 8: slibesten, hvæssehjul. 
A 4798/80 Anm. 31. okt. 1980 kl. 9,11 
CELSIUS 
Brødr. Petersen, Maskinfabrik, Randers ApS, 
fabrikation og handel, Lucernevej 81, 8900 Ran­
ders, 
klasse 11: halmfyringsanlæg. 
A 4828/80 Anm. 4. nov. 1980 kl. 9 
KARTRO-QUICK 
Nordisk Kartro A/S, fabrikation, Carl Jacobsens-
vej 16, 2500 Valby, 
klasserne 6 og 19. 
The David Geffen Company, a Corporation of 
the State of Califomia, fabrikation og handel, 
9200, Sunset Boulevard, Los Angeles, Californi­
en, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, indspillede lydbånd, 
videobånd og videoplader, belyste kinematografiske 
films, apparater og udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til billed- og lydgengivelse, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, herunder ra­
dio- og TV-produktioner samt live shows. 
A 4879/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 9,02 
DANMILL 
United Milling Systems A/S, fabrikation og han­
del, Gamle Carlsberg Vej 8, 2500 København 
Valby, 
klasse 7: elektrisk drevne møllerimaskiner til for­
maling af biologisk producerede råvarer. 
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A 5021/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 10,05 
VIKING GARVER 
A/S Comfort Hotels International, Copenhagen 
(Ejendomsaktieselskabet Adda International, 
København), hotel- og restaurationsvirksomhed, 
Rådhuspladsen 57, 1550 København V, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 5022/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,04 
Dgt9fl> 
NATURIN-WERK Becker & Co., kemisk fabrika­
tion, Badeniastrasse 13, 6940 Weinheim 
(Bergstrasse), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. juni 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under N 17 046/18 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: kunstige tarme og pølseskind af naturligt 
eller syntetisk materiale. 
A 5104/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9 
medicare aps, fabrikation, Hovedgaden 10, 2970 
Hørsholm, 
klasse 20. 
A 5136/80 Anm. 21. nov. 1980 kl. 9,16 
|  f  
l i  f  t  å  1  u  x  
E. Bruun, fabrikation og handel, Bustedvej 24, 
9541 Suldrup, 
klasse 6, herunder hæve-/sænketage fremstillet af 
metal til svømmebassiner, 
klasse 19, herunder hæve-/sænketage (ikke af me­
tal) til svømmebassiner. 
A 5042/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 9,03 
A 5170/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12 Tælpak ImimMATI 
Kawlplug-Secomastic A/S, fabrikation og handel, 
Smedevangen 5, 3540 Lynge, 
klasserne 6 og 16. 
A 5099/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 12,41 
FINNMAID 
G. A. Serlachius Oy, fabrikation og handel, SF-
35800 Månttå, Finland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler af papir, herunder papirklude, imprægneret 
med rensemiddel, til opvask samt papirtallerkener. 
I/S Danlæser v/P. Voss og P. Lorentzen, fabrika­
tion og handel. Søndergade 7 b, 5000 Odense C, 
klasse 9: lasernivellerings- og måleinstrumenter og 
laserteodoliter, herunder sådanne til brug inden for 
landmåling, entreprenør-, landbrugs-, skovbrugs-, 
gartneri-, træbearbejdnings- og maskinbygnings-
virksomhed. 
A 5232/80 Anm. 26. nov. 1980 kl. 12,58 
DOKTOR PILLERIK 
Winther Mediconatur A/S, fabrikation og handel, 
Smedebakken 50, 5270 Odense N, 
klasserne 5 og 30. 
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A 5077/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 9,01 
ALBANI GULD 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), bryggeri, 
Tværgade 19, 5100 Odense C, 
klasse 32. 
A 5297/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 11,28 
vaKS 
A 5079/80 Anm. 19. nov. 1980 kl. 9,03 
GRANBY BOX 
Ib S. Christiansen ApS, fabrikation og handel, 
Holmen 5, 4800 Nykøbing F, 
V' K 
klasse 20: sammenfoldelige kasser af krydsfiner til 
emballagebrug. 
A 5151/80 Anm. 24. nov. 1980 kl, 9 
D)0 
Vojens Tovværk A/S, fabrikation og handel, P. O. 
Box 10, Trekanten, 6500 Vojens, 
klasserne 7, 8, 12 og 22. 
A 5310/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,50 
GABRIEL CORCOL 
Chemineaud Fréres - Barton & Guestier S.A., 
der også driver virksomhed som Maison Gabriel 
Corcol, fabrikation og handel. Chateau du Dehez, 
33290 Blanquefort, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, mouserende vin, cider, aperitifs, 
brændevin, likør og spirituosa. 
Grido Rådg. Ing. & Handelsfirma v/Werner 
Grimm, fabrikation og håndel, Fjordbakken 7, 
Mellerup, 8900 Randers, 
klasse 11: pejseindsatse og brændeovne. 
A 5331/80 
A 5195/80 Anm. 25. nov. 1980 \jj. 12,45 
Cubic-Modulsystem A/S, fabrikation og handel, 
Skjoldborgsgade 21, 9700 Brønderslev, 
klasse 9. 
A 5268/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 12,23 
HmnonÉ> 
Harlequin Enterprises Limited, forlagsvirksom­
hed, 220, Duncan Mill Road, Don Mills, Ontario 
M3B 3J5, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: bøger, aviser og tidsskrifter. 
Anm. 2. dec. 1980 kl. 12,58 
FIBERPELS 
EURO FIBER PELS ApS, fabrikation og handel, 
Julsøvej 100, Silkeborg, 
klasse 25. 
A 5504/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 11,20 
IMPORT • EXPORT 
Firmaet Elesa ved Ellen Pedersen, handel, 
Brendstrupvej 72 c, 8200 Århus N, 
klasse 4: molybdænsulfid smøremidler, 
klasse 6: pressekabelsko, 
klasse 8: håndværktøj, herunder presse værktøj og 
kabelsakse til den elektriske industri, 
klasse 9: elektriske måleinstrumenter. 
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A 5507/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,18 
Kirkbi A/S, holding- og finansieringsvirksomhed, 
Billund, 
klasserne 1-42. 
A 5609/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,31 
JOLIE MADAME 
Revion S.A., fabrikation og handel, 42, Avenue 
Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
A 5614/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,36 
AQUAMARINE 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
A 5521/80 Anm. 11. dec. 1980 kl. 12,50 klasse 3. 
A 5625/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 9 
Fuji Metal Mfg. Co., Ltd., fabrikation og handel, 3-
4, 2-chome, Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
x»o IIIX 
ou xi om 
O. K. Petersens Reklamebureau, reklamevirk­
somhed, Ceresvej 3, 1863 København V, 
klasse 29. 
klasse 6, herunder navnlig rørfittings af metal (ikke 
indeholdt i andre klasser) og ventiler af metal (ikke 
dele af maskiner og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, herunder navnlig kompressorer, ventiler 
(maskindele) samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder armaturer og rørfittings, til ma­
skiner. 
A 5736/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,11 
A 5608/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,30 
TURTLE 
SUPER CLEANER 
Turtle Wax, Inc., a Corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, Chi­
cago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring. 
Synelec Datensysteme GmbH, fabrikation og han­
del, Lindwurmstrasse 117, D-8000 Miinchen 2, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 35 073/9 
Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske og elektrotekniske instru­
menter. 
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A 5692/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,23 
KVIK CALL 
JAI Jørgen Andersen Ingeniørfirma a-s, fabrika­
tion og handel, Produktionsvej 3, Glostrup, 
klasse 9. 
A 5694/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,25 
BONCUREX 
AB FERROSAN, fabrikation og handel, Celsiusga-
tan 35, S-212 14 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 5695/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,26 
HOGPAX 
AB FERROSAN, fabrikation og handel, Celsiusga-
tan 35, S-212 14 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 5754/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,44 
c® 
D'Urban Inc., fabrikation og handel, 7-7 Nakame-
guro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirhandlervarer, herunder skrivered­
skaber, 
klasse 18: tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande og sko. 
A 5755/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,45 
[ 1X i I Z ] 
A 5705/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,47 
ECONOBOX 
Aktiebolaget Carl Munters, fabrikation og handel, 
Box 608, S-191 26 Sollentuna, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 4. juli 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 80-3484, for så vidt angår instruk­
tion ved hjælp af installations- og driftsskemaer, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 41, især instruktion ved hjælp af installa­
tions- og driftsskemaer. 
A 5746/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,21 
<ĉ E> 
Carl Kåmmerling GmbH & Co., fabrikation. Ben-
dahler Strasse 110/112, 5600 Wuppertal, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
D'Urban Inc., fabrikation og handel, 7-7 Nakame-
guro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirhandlervarer, herunder skrivered­
skaber, 
klasse 18: tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande og sko. 
A 383/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,04 
UNEXPO HOUSE LTD, fabrikation og handel, 3, 
Themistocles Street, 3rd Floor, Appartment No. 
3D, Nicosia, Cypern, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: håndværktøj og knivsmedevarer. klasse 25. 
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A 243/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,39 
(J7p\a/ 
Cyplas Europe B.V., fabrikation og handel, Fa-
brieksweg 42, P.B. 155, NL-5680 AD Best, Hol­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især tilbehør til motorkøretøjer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 246/81 Anm. 19. jan. 1981 kl. 12,42 
VYGON 
Société Vygon (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 5-11, Rue Adeline, 95440 Ecouen, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter. 
A 252/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 9,04 
DANTEC 
A/S Brdr. Larsen, Handel & Industri Køben­
havn, industri og handel, Vester Fælledvej 76, 
1750 København V, 
klasse 3. 
A 283/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,35 
PEPINO 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
A 300/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 9,01 
PINEN & PLAGEN 
Firmaet Tewa Music v/Erik Nielsen, underhold­
ningsvirksomhed, Bjergvangsvej 2, 9640 Farsø, 
klasse 41. 
A 301/81 Anm. 23.jan. 1981 kl. 9,03 
SIDOMATIC 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacberplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35343/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og 
instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elek­
triske apparater, redskaber og instrumenter til sty­
ring, regulering og måling, dele af alle forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter, 
klasse 11: apparater, redskaber og instrumenter til 
opvarmning, luftkonditionering og ventilation, dele 
af alle forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter. 
A 302/81 Anm. 23. jan 1981 kl. 9,04 
VINTRANS 
United Wine Import A/S, handel. Meterbuen 24-
28, 2740 Skovlunde, 
klasserne 33 og 39. 
A 306/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,20 
DOETIN 
AB Blifa, fabrikation og handel, Sandsborgsvågen 
50, 12233 Enskede, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 330/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,25 
Europeiska Maskindelar Aktiebolag, fabrikation 
og handel, Box 124, 576 00 Såvsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: dele til kraner og entreprenørmaskiner, 
klasse 12: dele til trucks og lastbiler. 
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A 261/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,26 
ROLL'N BIKE 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Two Embarca-
dero Center, San Francisco, Californien 94106, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41. 
A 262/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,27 
<^><^> 
Umbro International Limited, fabrikation og han­
del, Umbro House, Water Lane, Wilmslow, 
Cheshire, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj. 
A 265/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,30 
UVINUL 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  f a b r i k a t i o n  o g  h a n d e l ,  
6700 Ludvigshafen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig kemiske forbindelser og præparater til absor­
bering af ultraviolet lys til anvendelse i lysfiltre, i 
plastic, lak og i kosmetiske præparater. 
A 324/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,14 
Kapman AB, fabrikation og handel, Box 55, 430 20 
Veddige, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
A 325/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,15 
BJØRNEBLEER 
Sækko A/S, handel, Vestvejen 168, 6200 Åbenrå, 
klasse 16. 
A 326/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 10,16 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 33: rødvin. 
A 332/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,45 
FAERPACK 
S. & J. Færch Plast A/S, fabrikation og handel, 
Rasmus Færchs Vej, 7500 Holstebro, 
klasserne 16, 17, 20 og 21. 
A 357/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,40 
FIDALGO 
Carvalho & Seixas, handel, Rua do Dr. Simoes 
dos Reis, Oliveira de Azeméis, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 8. klasse 29: olivenolie, spiseolie. 
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A 269/81 Anm. 20. jan. 1981 kl. 12,53 A 303/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 9,05 
LILIEN PORZELLAN 
OSPAG Osterreichische Sanitår-, Keramik- und 
Porzellan-Industrie Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Goethegasse 3, A-1010 Wien, 
Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 10. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under AM 2719/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: porcelæn og porcelænsvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 278/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,26 
GLOSSMAKER 
Max Factor & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1655, North 
McCadden Place, Hollywood, Californien 90028, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: præparater til forskønnelse af læberne, 
læbestifter, neglelak, øjenskygge og blushers 
(rouge). 
A 281/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,33 
STA - PRO 
A. E. Staley Manufacturing Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2200, Eldorado Street, Decatur, Illinois 
62525, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder proteinpræparater til nærings­
midler til mennesker. 
A 299/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 9 é&A 
W 
GH/Selection ApS, rådgivningsvirksomhed. Bred­
gade 4, 1260 København K, 
klasserne 36, 38, 40, 41 og 42. 
B&W Diesel A/S, fabrikation og handel. Torvegade 
2, 1440 København K, 
klasse 7: motorer og motordele (dog ikke til køre­
tøjer), 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land, i 
luften eller i vandet, motorer og motordele til køre­
tøjer. 
A 307/81 Anm. 23. jan. 1981 kl. 12,29 
OCEAN GARDEN 
Ocean Garden Products Inc., fabrikation og han­
del, 3585, Corporate Court, P.O. Box 81227, San 
Diego, Californien 92138, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 29: fisk og skaldyr, fiskeprodukter og skal-
dyrsprodukter (næringsmidler til mennesker). 
A 358/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,41 
NYSOETY 
Henning Christiansen, fabrikation og handel. Bo-
vang 4, Brøndby Strand, 
klasse 30. 
A 363/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,46 
VITASKIN 
Chesebrough-Pond's Inc., a Corporation of the 
State of Connecticut, fabrikation, 33, Benedict 
Place, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
toiletpræparater. 
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A 282/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,34 
PROCON 
A. E. Staley Manufacturing Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 2200, Eldorado Street, Decatur, Illinois 
62525, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder proteinpræparater til nærings­
midler til mennesker. 
A 285/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,41 
CRAZY SHIRTS 
Eduardo Frick Gon^alves, fabrikation og handel, 
Avenida 24 de Julho, 40, 1200 Lissabon, Por­
tugal, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder til fri­
tidsbrug, især strikkede. 
A 287/81 Anm. 21. jan. 1981 kl. 12,52 
•NHOp , B B  o e s g * .  
Gardisette International AG, handel, Pilatus-
strasse 38, CH-6003 Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: rullegardiner af papir, 
klasse 20: ophængningsindretninger til gardiner og 
forhæng, nemlig klemmer, bøjler, holdere, kroge, 
dip8) glidere, ruller, forbindelsesstykker og bære­
stykker, enkeltvis eller i forbindelse med hinanden, 
persienner til indendørs brug, 
klasse 24: gardiner med eller uden bånd, gardinstof­
fer at tekstil eller tekstillignende materialer, for­
hæng med eller uden bånd, stoffer af tekstil eller 
tekstillignende materialer til forhæng, vævede og 
strikkede stoffer, bordlinned af tekstil eller tekstil-
lignende materialer, tekstiltapeter, bord- og senge­
tæpper og rejsetæpper, rullegardiner af tekstilmate­
riale, lodrette stores af tekstilstoffer, dekorations-
stoffer af tekstil eller tekstillignende materialer, 
klasse 26: bånd til ophængning af gardiner og 
forhæng, 
klasse 27: gulvtæpper, papirtapetrfr, gulvbelægnin­
ger af tekstilmateriale. 
A 291/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 9,03 
lejerbo 
Boligselskabet »Lejerbo«, boligudlejning, Kristia-
niagade 9, Postboks 2719, 2100 København 0, 
klasse 36. 
A 295/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 12,38 
DON TOMAS 
UNITED STATES TOBACCO COMPANY, a cor-
poration of the State of New Jersey, fabrikation 
og handel, 100, West Putnam Avenue, Green­
wich, Connecticut 06830, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 297/81 Anm. 22. jan. 1981 kl. 12,40 
eve» 
Firmaet Jason ved Juhl, Hansen & Juhl, handel, 
Kattesundet 4, København K, 
klasse 18. 
A 372/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9,05 
PULSAR 
Peter Kjær & Co., handel, Lyngbyvej 211, 2900 
Hellerup, 
klasserne 9, 25 og 28. 
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A 376/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9,09 A 389/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,50 
Leif Rahm, bladudgivervirksomhed, Bokgatan 3, 
23040 Bara, Sverige, 
fuldmægtig: Litoperm ApS, Helsingør, 
klasse lØ": 
A 379/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,06 
CEDRIC 
Dario Eskenazi, fabrikation og handel, 65, Avenue 
Arnold Netter, 75012 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: læderhåndtasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 386/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,07 
MICUR 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: laboratorieapparater og -instrumenter til 
brug på det biokemiske og klinisk-tekniske område, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
A 388/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,47 
MAESTRO 
BL Cars Limited, fabrikation og handel, 35/38, 
Portman Square, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især motorkøretøjer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
KIMONO 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præ­
parater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 390/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,51 
HYDROSKIN 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfurmerivarer, sæbe. 
A 391/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,52 
SKIN INVESTMENT 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfurmerivarer, sæbe. 
A 394/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,55 
GIROFORM 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, gennemslagspapir, gennemskriv-
ningspapir, termokopieringspapir, mangfoldiggørel-
sespapir, specialpapir som databærere til databe­
handlingsmaskiner og -apparater, pap, papir- og 
papvarer (ikke indeholdet i andre klasser), alt frem­
stillet med eller uden anvendelse af kunststof og/el­
ler kunsttaver, gennemskrivningssæt, formularsæt i 
endeløse baner, trykkeriprodukter. 
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A 392/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,53 
CADETTE 
Marbert GmbH, fabrikation, Bonner Strasse 155, 
4000 Dusseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
A 436/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,39 
TENSOGNOST 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diagnostika til medicinske formål. 
A 395/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 12,56 
PALLECON 
T.N.T. Materials Handling Pty. Limited, fabrika­
tion, Coward Street West, Mascot, New South 
Wales, Australien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: containere og beholdere til transport og/el­
ler oplagring af artikler og/eller varer, herunder 
containere og beholdere til montering på eller sam­
mensætning med en varepalle, alt fremstillet helt 
eller hovedsageligt af metal. 
A 417/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 9,03 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
A 437/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,46 
KOBAKO 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly sur Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 440/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 12,49 
CONOFITE 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder antimykotiske og bakteriedræ­
bende præparater til veterinærmedicinsk brug. 
A 445/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 9,01 
NORD ANA LINE 
DFDS A/S, transportvirksomhed. Set. Annæ Plads 
30, 1295 København K, 
klasse 39. 
klasse 34. 
A 426/81 Anm. 30. jan. 1981 kl. 9,12 
TELELOGGER 
Konsulentfirma Børge Pedersen ApS, konsulent­
virksomhed, fabrikation og handel. Bygmestervej 
2, 2400 København NV, 
klasserne 9 og 38. 
A 446/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 9,02 
PRINSENLINIEN/DFDS 
HAN SE -FE RRIE S 
DFDS A/S, transportvirksomhed. Set. Annæ Plads 
30, 1295 København K, 
klasse 39. 
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A 447/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 9,03 A 483/81 
Dansk Kosmetologforening, uddannelsesvirksom­
hed, Puggårdsgade 3, 1573 København V, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 448/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 9,05 
COCA-LINE 
John Fabian, fabrikation og handel, Lundely 11, 
2900 Hellerup, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler. 
A 453/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,32 
NAUTIC 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, fabrikation 
og handel. Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 2. 
A 454/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,33 
COPENHAGEN FLOWERS 
Den Kongelige Porcelainsfabrik A/S, fabrikation 
og handel, Smallegade 45, 2000 København F, 
klasse 14. 
A 479/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12 
INSTAND 
Nomadic Structures, Inc., fabrikation og handel, 
7520, Old Alexander Ferry Road, Clinton, Mary­
land 20735, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: tavler, 
klasse 20: stativer, herunder sådanne i form af 
vægge og rammer, også sammenklappelige til de­
monstrations- og udstillingsformål. 
Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,17 
TRINICON 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), fabrikation og handel, 7-35, Kitashi-
nagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder videokameraer, fjernsynskame­
raer, kamerarør til video- og fjernsynskameraer, 
videobåndoptagere og -afspillere, videobånd, video­
pladespillere, videoplader, fjernsynsprojektionsap-
parater. 
A 484/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,18 
Opti-Pak 
Opti-Werk GmbH & Co., fabrikation og handel, 
Altendorfer Strasse 97-101, 4300 Essen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 26: lynlåse med koblingselementer fremstil­
let af kunststoffer eller af metal. 
A 488/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,22 
HOLYCELL 
CENTRO STUDI E LABORATORI TELE-
COMUNICAZIONI S.P.A., fabrikation og handel, 
Via Guglielmo Reiss Romoli 274, 10148 Terino, 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 8. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40743-C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske og optiske apparater og instru­
menter, 
klasse 38: kommunikationsvirksomhed. 
A 494/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,28 
FIBRO - TEC 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, navnlig laboratoriediagnostika. 
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A 492/81 Anm. 3. febr. 1981 kl. 12,26 A 583/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 9 
SKUMMISAR 
FAZER AB, fabrikation og handel, N. Skolgatan 
24, S-200 42 Malmo 7, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 504/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 11 
FARMERS PRIDE 
Rah Farming Organisation A/S, handel, Ny Adel­
gade 3, 1104 København K, 
klasse 31. 
refleK 
Winkelmann & Pannhoff G.m.b.H., fabrikation og 
handel, Schmalbachstrasse 2, D-4730 Ahlen 
(Westf.), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M.Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 11: trykekspansionsbeholdere til opvarm­
ningsanlæg. 
A 1755/81 Anm. 23. april 1981 kl. 12,05 
A 556/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,46 PUR-CELL WOODJEANS 
LS Textil v/Leif Skov, fabrikation og handel, Sto­
regade 51, 6100 Haderslev, 
klasse 25. 
Dansk Total-Isolering ApS, fabrikation. Blåhøj 
78, 7000 Fredericia, 
klasserne 17, 19 og 27. 
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